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Anulu VI. - Nr. 77. Pesta, joi in 23 sept, ôjoptovre 1871. 
E M de dóue ori in septemana : J o i a si Do­
minée'» ; éra candu va pretinde importanti'a 
materisloru, va esi de trei séu de patru ori 
in septemana. 
Pretiulu de prennmcratinuc. 
p.ntru Auatria ; 
pe anu intregu 8 fl. v. a. 
, diumetate de anu . . . . 4 fl. v. a. 
, pat rari u V fl. v. a. 
p.ntru Romani', ai atrainatat* : 
pe anu irtregu 12 fl. v. a. 
,, diumetate de anu . . . . 6 fl. V. a. 
ALBINA 
Prenumeratiuni se facu la toti dd. corespun­
dinti ai nostri, si de-adreptulu la Redactiune 
Sta t iousgasse Nr. 1, unde sunt a BC adresa 
si corespondintiele, ce privescu Redactiunea, 
administratiunea séu speditur'a ; câte vor fi 
nefrancale, nu se vor primi, éra cele anonime 
nu se vor publica. 
-HXXH-
Pentru anuncie si alte comunicatiuni de in-
teresu privatu — se respunde câte 7. cr. de 
linia; repetirile se facu cu pretiu scadiutu. 
Pretiulu timbrului câte 30 cr. pentru una data 
se antecipa. 
Invitare de preimmeratiune 
„ALBINA" 
pre ultimnlu pătrar iu ala anului cu­
rinte, adecă de la 1. optomvre pana la 
SI dec, 1871, cu pretiulu si in condi­
tiunile ds pan' acuma si cari se vedu 
in fruntea, fóiei. — 
MB 1 Tramiterea baniloru de prenumeratiu-
u e s è p o t e face prin avi*e poşta l i , sén prin epi­
stole francate. 
In nrulu precedinte, la acestu locu, 
cu ocasiunea invitàrei de prenumeratiu-
ne, ni permiseramu unu mai lungu dis-
cureu cu onorabilulu Publicu romanu, 
pentru de a-i atrage in gradu mai mare 
atenţiunea la lupt'a nóstra natiunale si 
de a-i deştepta o mai mare interesare 
de díaristic'a nóstra ce dà spresiune si 
direcţiune acestei lupte. 
Multe mai avemu se dicemu in ace­
sta privintia, si — ni vomu continua dis-
cursulu. Asta data insa sè ni fia iertatu 
a atrage atenţiunea onorabilului nostru 
Publicu a supr'a 
Institutului de creditu si de economii 
„ALBINA." 
Suntemu aprópe la 10 oct. pana la care 
terminu este deschisa subscriptiunea pen­
tru acţiunile acestui institutu, si — dupa 
in£ormafciuaile ce avamu, lipseese multa 
inca, ca cele 3000 de acţiuni, sè fia tóte 
acoperite. 
$unt orasia si tienuturi, cari au 
facutu — peste aşteptare multu in ace­
sta privintia si au doveditu cà — pri­
cepu "marea importantia, economica si 
natiunale, publica si privata a acestui 
Institutu ; sunt éra multe cari au facutu 
— peste aşteptare putienu; cele mai 
multe insa — n'au facutu nimic'a ! 
Pana sè publicàmu nume, veni mu a 
ni sprimá profund'a părerea de reu, cà 
— intieligintii nostri n'au cuprinsu pre-
todindeniá cu asemenea zelu si agerime, 
marele interesu si marea urgintia ce 
avemu, ca acestu salutariu Institutu, câtu 
mai curendu sè intre in viétia. 
Recomendàrau deci de nou, cu totu 
deadinsulu, tuturoru natiunalistiloru no­
stri, subscrierea de acţiuni ale „Albinei ;" 
specialu recomendàmu totu zelulu, tóta 
straduinti'a si intetirea, dloru agenţi ai 
Institutului. 
Redactiunea. 
Pesta, in 30 sept. n. 1871. 
Am mai amintitu si alta data, cà tribu­
nalulu martiale de Versalia, a condamnaţi» pe 
faimosuln R o c h e f o r t , pentru scrierea si 
publicarea de articli contra guverniului din 
Versalia si mai vertosu contra lui T h i e r s , la 
inchisóre pe viétia ; éra pe junele colonelu 
R o s s e l , celu mai cultu si dibaciu dintre 
oficiarii trecuţi la „Comuna," la condemnatu 
la mórte. 
Diaristic'a străina, mai u nume cea din 
Londra, nu se pote impacà cu acesta asprime. 
„ T i m e s " observa pré niuieritu, cà Rochefort 
pentru atacuri multu mai aspre contr.i impi 
râtului N a p ó l e o n é , prin tribunalele acestuia 
a fostu oondamnatu numai la s i e s s e l u n i ! 
Peutru R o c h e f o r t o mulţime de ce­
lebrităţi, politice siliterarie, intre cari si Victor 
H u g o , s'au intrepusu cerendu-i agratiure; 
ér pentru R o s s e 1, din M e t z 200 cele mai 
distinse dame au subscrisu o suplica de gratia, 
si in Parisu totu damele, cu miile aduna ase­
meni subscriptiuni. 
Noi dicemu : si cea mai frumósa Hord a 
omenimei póté sè retacésca, pentru cà — 
„uomnea sumus ;" dar cine din caus'a unei re-
taciri o nimicesce, nu scapă de blastemulu 
d'a fi nimicitu fiórea omenimei ! — 
Astadi in Francia sunt la ordinea dilei si 
decurgu in linisce alegerile municipali, séu 
cum se numescu acolo, ale c o n s i 1 i e 1 c i i -
g e n e r a l i , prin departamente si prin orasie. 
Este cea mai buna sperantia, cà elementulu 
republican u va invinge pretutindeni ; càci agi­
taţiunile si intrigele si incercàrile de ceruptiu-
ne ale monarchistiloru a facutu, de republi­
canii in tóta tiér'a, si mai vertosu prin orasia, 
s'au întrunite si organisatu câtu de bine. Prin 
tristele esperiintie ale trecutului dóra se vor fi 
intieleptitu si moralisatu si ei o data. — 
Ce mai avèmu de insemnatu pe scurtu 
din Francia — este, cà déjà jace gafa si a 
p a t r ' a d i u m e t a t e d e m i l l i a r d a d e 
desdaunare peutru resbelu, si prin solvirea ei, 
inca siesse departamente au se fiá desiertate 
de oştirile nemtiesci. Astfeliu Francia curendu 
are se scape de totu de urgisiţii óspeti I 
Cu atât'a iucheiemu pentru asta data 
revista esterióre. — ' 
Promiseramu in nrulu de dominec'a, 
trecuta, cà vom se vorbimu mai pe largţt de 
— dóg'a la care a ajunsu Austria nóstra jirin 
politic'a sa retacita. — ( 
„B'xrzeioyja Viedomosti* din Petropble, 
scrise mai acestea de unadi : „Austria este unu 
imperiu slabu casi o casa de cârti ; la prim'a 
suflare ea se imburda. Curendu cestiunea d^e­
spre essistinti'a Austriei are se se puna la 
ordinea dilei. Guverniulu Austriei va incero^ 
tóte, inca dóra o data si absolutismul u, pentnT 
a se intari; dar nu-i va folosi. Bismark astadi 
mai multu ca ori candu alta data — e-
st«i indreptatitu a studia „c e s t i u n e a Au­
s t r i e i." — 
Dar acést'a este o vóce străina, ca o su­
ta altele asemenea. Am ajunsu insa, — nu mai 
scimu, ce se dicemu, fericirea séu nefericirea ? 
— d'a vedé pre insisi austriacii per eminentiam 
discutandu n e c e s i t a t e a si r a t i u n a b i -
l i t a t e a d e e s s i s t i n t i a a l m p e r i u l u i 
n o s t r u — nu numai, ci chiar tragend'o la 
indoiahi ! — 
„Er — Austria se afla intr'o grea crisa. 
Ér partitele politice, un'a contra altei'a stau 
pline de patima si amaratiune ; ér — dreptulu 
publicu alu tierei a suferitu o grea sguduire ; 
ér ni amenintia unu conflictu necomplanabilu ; 
ér — cei mai buni amici ai imperiului, pri­
vescu fora nici o consolatiune spre viitoriulu 
lui; ér ne cuprinde intunerecu si desperatiune ! 
— astfeliu 'si 'ncepu revist'a sa politica, acum 
câte va dile, „N. Fr. Presse" din Viena, si ea 
adause a constata, cà sub sóre nu se m ni afla 
unu alu duoilea statu, de atât'a confusiune, ca 
Austria 7 si deja acelu organu alu nemtiloru 
austriaci, fideli imperiului si constitutiunei, 
pronuncià cà : a trecutu timpurile candu se 
credea cà „ d é c a A u s t r i a n ' a r e s s i s t e , 
ea a r t r e b u i i n v e n t a t a ! " — 
Radecin'a reului „N, Fr. Pr." o afla in 
n e s i n e e r i t a t e a constutiuualismului. Tó-
te'promissiunile si co ucessiunile s'au doveditu 
uesincere si neserióse, de la Diplom'a din o-
ptomvre 1860, pan' la recunoscerea dreptului 
de statu alu Boemiei, 1871. — 
Éca deci o data, chiar de contrarii no­
stri de mórte, apretuita si recunoscuta — m o-
r a 1 ' a o p o s i t i u n e i n ó s t r e , cu totu te-
meiulu, cu tóte argumintele ei — 
Noi cei d'autei am fostu, cari din capulu 
locului am strigatu si am aretatu cà — dupa 
falsitatea, ce Austria facia de noi romanii a 
urmatu, de candu cu R a s t a, si cu d a r e a 
B a n a t u l u i p e m a n ' a a r i s t o c r a ţ i e i 
m a g i a r e , si apoi de 2andu cu — neferici-
tulu H o r i a, si cu trac tarea comitetului de 
pacifioatiune din Sibiu, si cu J a n c u ai A s -
s e n t e , si cu cele dóue regimente de granitia 
ale nóstre, de la 1848 si pana la 1850 si 51 ; 
si de oandu cu Diplom'a din octovre, si ou 
diet'a ung. din 1861, si cea transilvana din 
1863, 64 si 65 ; si in fine de candu cu dualis­
mul u, ucidiatoriu de natiunalitati si de pro-
gresu, — noi am strigatu si am aretatu cà ea, 
Austria, in păcate s'a nascutu, din păcate se 
nutresoe si prin aoelesi păcate va trebui se péra. 
Eca cum, totu acea Austria, carea a lu-
cratu Ia uciderea tuturoru popóraloru prin aju­
toriulu nemtiloru, carea de vr'o cinci ani lucra 
la slăbirea nemtiloru prin aristocraţia magiara : 
astadi merge unu pasu mai departe, si — 
mane are se mérga — prin reactiune, inca mai 
departe, si — déca va mai trai, are — cum 
dice muscalulu suscitatu, se mai revină o data 
la absolutismu, carele abiá póté sè dégrade 
mai multu omenimea, de câtu constitutiunalis-
mulu falsu ! 
Firesce cà cu atare conduita si morala, 
Austria n'o s'o póta duce mai departe, de câtu 
pana ce-si va fi mancatu omení'a in tóte păr­
ţile ; si firesce cà prin astfeliu de grele păcate 
ale sale cadiuta, n'o se fia deplânsă de nime ! 
Receptulu, ce — de încheiere „N. Fr. 
Pr." dà Austriei, ca unic'a medicina, subscriemu 
si noi cu ambele mane : „O v o i a l u m i n ata, 
o r e s o l u t i u n e firma, d r e p t a t e a 
p r i n c i p i a l o r u , p r o b i t a t e a t e n di n-
t i e l o r u , s i — sinceritate. F o r ' a c e s t e 
v e r t u t i n u e s t e s a l v a r e ! " — Dar 
totu de o data noi observàmu, cà — dupa unu 
trecutu ca alu ei, si dupa ingagiamentele ca 
ale ei, cu — cei mai aprigi inamici ai adeve-
rului si dreptăţii, n'o mai credemu capabila de 
aceste vertuti. — 
Dintr'unu articlu lungu, ce „P. LI." pu­
blica ieri spre aperarea si sustienerea contelui 
Beust, trebue sè pricepemu cà acest'a este anie-
nintiatu seriosu in pusetiunea sa. Argumintele 
organului dlui c. Andrássy sunt, cà — dupa 
votulu Delegatiunei comune si dupa cele com­
binate la Gastein si Salzburg si aprobate de 
Domnitoriu, dnulu o. Beust se bucura de cea 
mai deplina încredere a parliamentului si a 
monarchului; sguduirea si periclitarea pusetiu-
nei lui deci, dupa regulele parliamentului, sunt 
abnormitati, ne-admissibili ! 
Dar „P. LI." uita cum a aplaudatu elu, 
caniu prin presa iunea si a patroniloru sei, iu 
România a trebuitu se cada Mi nisteriale B r a-
t e a n u , C o g a l n i c e a n u , J o n u G h i c a , 
măcar cà se bucurau de maioritate in Camera 
si încredere in tiéra? Séu crede — si aci, cà 
numái austro-magiariloru li e iertatu a influ­
intia , adecă a face pressiune a supr'a altoru 
state si Domnitori ? ! — 
Lui „P. Napló" de astadi i se depesiédi» 
ca unu lucru de mare însemnătate din Viena, 
cumca diu o. Andrássy, sosindu ieri in Viena, 
indata a avutu o lunga audiintia la Imperatulu, 
si indata dupa elu Beust a fostu chiamatu la 
curte. De aci se vede atât'a, cà c r i s e a in 
V i e n a é r a d eiv e n i t u a c u t a . Firesce, 
càci astadi este sè se incépa desbaterea a supr'a 
a d r e s s e i in diet'a din Praga; adress'a, com­
binata intre corifeii cehiloru si H o h e n w a r t , 
indata ce s'ar primi, trebue sè limpediésca 
aerulu in Viena si a nume sè-lu curetie de mi­
asmele dualismului, creatu si sustienutu de 
B e u s t - A n d r á s s y . 
Inca septeman'a acést'a intunereculu si 
d ubietàtile trebue sèdîapara. Monarchulu — 
ori va croi alta politica interna, ori ruptur'a cu 
maioritatea popóraloru va fi dechiarata de — 
nevindecabila ! — 
Paralelu ou crisea politica, monarchi'a 
nóstra sufere si d'o infricosiata c r i s a f i-
n a n c i a r i a . Nu sunt bani; comerciulu si 
industri'a stau balta, pentru lips'a de ban i. 
Vomu spune si Qaus'a in câteva putiene 
cuvinte, — nu dupa splicatiunile lungi si în­
câlcite ale altoru foi, ci dupa cum o price­
pemu noi. 
Speoulatiunea, oomarciulu, industri'a nó­
stra, traiescu mai multu din mana 'n gura, a-
deca din c r e d i t u , si inca creditu s c u r t u . 
Candu medilócele de bani se punu la noi in 
rapede cerculatiune, ele ajungu iute pretutin­
deni; mai tóta lumea are bani. Dar candu 
lipsesce poterea séu elementulu, d'a pune rót'a 
in mişcare, de o data cerculatiunea baniloru se 
s l a i e s c e , si — l i p s ' a e s t e g e n e r a l e , 
c r i s e a e s t e g a t ' a ! 
Recólt'a de totu rea de estu timpu, de 
dupa care millionele de producenti n'au se 
vinda grane si sè ié bani si se cumpere pro-
dupte de ale industriei, si astfeliu sè puna in 
cerculatiune d i e c i s i d i e c i d e m i l l i ó n e , 
— acést'a d'o parte ; d'alta parte, nemulţumi­
rea c o m u n i ou politic'a domnîtoria, sporita prin 
recólt'a rea, — incertitudinea si ne'norederea 
in viitoriu, impedeca pre cei cu bani, a-i duce 
la piati'a de efepte si a-i b a g a intro speoula-
tiune, forte dubia; astfeliu causandu-se stag-
natiune si mare lipsa de bani chiar si Ia bursa, 
in piati'a de bani : c r i s e a d e v i n e g e n e ­
r a l e ! 
Vocea publica, la bursa si prin diaristica, 
reclama facia de acosta orise — r e m e d i u l u 
ce anu in asemenea, desi nu atâtu de sentite 
impregiurari a folositu,adecasuspinderea a c t e i, 
s t a t u t u l u i B u r se i e i na t i u n a l e d i n 
V i e n a si autorisarea aceştia, ca se emită in-
data. peste marginele prescrise de lege, inca 
vr'o 30—40 millióne de bancnote, si se Ie pre 
dée comerciului si industriei cu conditiuni u-
sióre ; astfeliu sè li faca acestora mai putienu 
sentita crisea, séu lips'a de bani. 
Momentanu acestu medilocu ajuta puru­
riá nu insa definitivu, déca nu se delatura si 
cele lalte cause grave. — 
Emanciparea nóstra economica-
flnantiaria. 
H I . 
Nime se nu créda, cà prin singura 
cultivarea sciintieloru in sine — de a 
dreptulu, se emancipa si-si asecura essis­
tinti'a, viitoriulu unu poporu. 
Sciintiele sunt ca luminările ; cu 
câtu mai multe vei cultiva séu aprinde, 
cu atâtu lumin'a va fi mai mare, cu atâtu 
adeverulu, realitatea se va vedé si cunósce 
mai bine. 
Acesta este importanţi'a scóleloru 
pentru sciintie. Si scólele pentru sciintie, 
deja câte avemu, ni-au facutu nitica lu­
mina ; dejá incepemu a vedé si a cunósce 
adeverulu • si realitatea, a cunósce spe­
cialu: tristulu adeveru si trist'a realitate, 
ce aretaramu si constataramu mai susu. 
Si deja cu toţii strigàmu in choru : 
„Inca lumina ! inca multa lumina !a 
Adecă : scóle, scóle, scóle ! Nu pentru 
scóle, ci pentru lumina ! Nu pentru lumina 
ca scopu, ci pentru ca cunoscendu se 
vremu, vrendu — se facemu, facandu — 
sè fia ! 
Si éca-ne erasi acolo, de unde am 
manecatu! Firulu Ariadnei, lumin'a ce 
am aprinsu, ne-a condusu bine. Se mer-
gemu astfeliu totu mai departe. — 
Sciinti'a in sine, precum nu este 
scopui, nu este nici avere, avere fisica 
seu materiale; ea este numai o califica­
tiune spirituale, este calificatiunea d'a 
adună si a păstra averea, séu cum am 
dice : „capacitatea de avere.'1 
Ei, dar sciinti'a nu pote nici se essista 
nici sè se desvólte fora materia, fora avere 
chiar. Precum arborele si veri ce plante 
nu pote sè se desvólte si se aducă frupte, 
fora de a-si înfunda radecinele in pamentu 
si a suge nutrementu si potere din apa 
si din aeru, astfeliu sciintiele au trebu-
intia de subiepte si de scóle, subieptele 
si scólele de bani séu avere, — fiindu 
banii representii averei. 
Aci este reportulu de intima reci­
procitate intre sciintia séu cultura si iutre 
averea, a nume averea disponibile a unui 
poporu séu a unei naţiuni. De aci vor 
pricepe toti cei-ce au inima si minte ro­
mana curata si nestricata: ce temeiu, ce 
îndreptăţire si importantia are pentru 
naţiunea intréga — pretensiunea roma­
niloru din tierile supuse strainiloru poli-
ticesce, de ajutoriu si spriginire materiale 
din partea României libere — pentru 
cultur'a loru natiunale, nespriginita, ba 
chiar impedecata de străini! 
Si aci sè 'ntielegemu bine, cà, in 
procesulu de civilisatiune, nici chiar in­
dividu séu persónele particularie nu potu 
sè se desvólte spiritualminte si sè se con­
serve materialminte, fora de o avere óre­
si-care ; cu atâtu mai putienu poporale, 
potu se devina culte fora destula avere 
disponibile, prin care se midilocesce cul­
tur'a ; — întocmai pre cum d'alta parte, 
fora de cultura si sciintia, poporale mai 
putienu de câtu individu potu sè-si ca-
scige avere, ba nici măcar se conserve 
pe cea putiena câta ar avé-o din trecutu. 
Acést'a provine din deiá amintutulu nessu 
de reciprocitate intre sciintia séu cultura 
si avere ; ér caus'a de diferintia intre in-
dividi, parteculari, si intre popóra — este, 
càci partecularii au natura si destinatiune 
privata, si mai multu mărginită, ér po­
porale sunt de natura publica si asiá 
dicendu nemărginita ; particularii se potu 
subtrage de la concurintia cu alţii, po­
porale — nu; particularii in tóta di'a 
'si potu schimba locuinti'a si patri'a, usioru 
fiindu a gasi atât'a locu golu pretotinde-
niá, de câtu au ei trebuintia : popóra 
întregi insa astadi — nu mai potu emigra 
fora sè-si périclite in celu mai mare gradu 
essistinti'a, individualitatea, ca atari. 
Specialu trebue se recunóscemu si 
se intonàmu acést'a despre poporulu ro­
manu din Oriintele Europei. Elu nu are, 
de câtu sè se desvólte, intarésca si conser­
ve — in Ioculu, pe pamentulu, unde se 
afla, au se — pêra. Tertium non datur. 
Si fiindu cà se péra nu voiesce, si 
chiar natur'a i se opune ; si fiindu cà a 
emigra, a-si paraşi pamentulu, patri'a 
străbuna, a o schimba cu alt'a in condi-
tiuni mai favorabili — este mai multu 
de câtu neposibilu, este absurdu : deci — 
nu-i remane, de câtu : a se cultiva ai des­
voltá din tote poterile, aci unde se afla, 
si a lucra si conlucra din tote poterile 
— nu numai pentru d'a conserva pa 
mentulu si averea ce posiede, ci si pen 
tru d'a o spori, scotiendu mai vertosu 
din man'a strainiloru totu câtu au apu-
catu a ocupá ei de la noi ; — c'unu cu 
ventu: prin emanciparea economica-fi 
nantiara de străini. 
Se ne splicàmu. 
Averile se aduna — pastrandu si 
cascigandu. Ambele moduri vinu sub 
numirea de economia. 
Dintr'o economia buna, résulta o 
finantia buna, adeca o proportiune favo­
rabile intre venituri si cheltuele, esprese 
in bani. 
Adeca : adoperandu-se romanii, atâtu 
in particulariu, câtu si prin societàti séu 
reuniuni, precum si statulu romanu de 
sclinitu — de o economia buna, adeca, 
d'a păstra bine ceea-ce au, si d'a cascigá 
mereu totu mai multu, — astfeliu d'a-si 
crea fi/nantie câtu mai bune : — in locu 
de deficitele permaninti, prin cari totu 
mereu au scapatatu, vor avé prisosuri din 
ce in ce totu mai mari; apoi pe acestea 
investindu-le totu intru interesulu spiri­
tuale si materiale alu românismului, ele-
mentulu romanu in acésta-si proportiune 
se va desvoltá si intari si spori material­
minte si intelectualminte, si in acésta-si 
proportiune va reocupă terenulu, séu celu 
putienu va impedecâ progresulu straini­
loru, cari astfeliu din tote părţile strim-
torati, séu se vor contopi si preface in 
alu nostru mai potericu elementu, séu 
— vor emigra pentru d'a-si salva essis­
tinti'a străina ; in totu casulu vor deveni 
utili, in locu d'afi periculoşi essistintiei 
ei desvoltatiunei nóstre, — utili séu prin 
amalgamulu naturale, carele pururiá este 
unu cascigu, séu prin provocarea de re-
actiune si concursu, cari, pentru corpu­
rile organice ce au viétia, pururiá sunt 
procese de salvare. 
Éta in generalitate si teoria — ca­
lea si modulu de emancipare. Acésta 
emancipare economica-fiuantiara, o data 
bine începută si continuata, ea in sine 
cuprinde cele mai poteri ce conditiuni de 
sporire séu înmulţire naturale a elemen­
tului nostru. 
Sè vorbimu acuma in materi'a nóstra 
mai specialu si mai practicu, se aplicàmu 
la realitate — teori'a mai susu desvoltata. 
Babesiu. 
Societatea academica. 
Ér noi incheiemu strigàndn : „se traiésca : Acesta nianifestatiune, este — dupa noi, 
noulu membru alu Academiei romane, votera- j unu atae.u p'^facia contra intregitafei si liber-
nulu literatu, Petru Poenariu! ! tatei patriei ; fiîndn cà oa cuor :idc in sine do-
—' — ~ j rinti'a, si tendinti'a d'à eschid •, séu d';t ucide 
„HonvédÜ," militiele magiare. 8 Í n i m ; o i P ° P ó r a l " nemngiare alo patriei. 
Ar fi pecatu a vorbi pe largu a supr'a a-
Septcman'a trecuta a fostu .'.opiem-.ti'.-i , . . , „ „ „ . „ . 4. • • , w - . v
 ' i.estei cause ; ea esta criminale si calificata a 
multe privinţa . T Ó U ,
 r , . v o j t á t ô t e 8 o n t i o u l i n t e l e C ß l „ m a j s a c r e a l f l 
Amintiramu in nrulu precedinte de o 
siedintia memorabile a Academiei nóstre lite-
rarie din Buçuresci ; dar suniemu convinşi cà 
on. nostru Publicu nu póté fi multiumitu cu 
acea simpla amintire — despre o institutiune, 
de carea elu se interesedia in celu mai mare 
gradu, pentru cà si-a legatu do fiinti'a si essis-
tintia ei multe frumóse sperantie. Noi, déca 
de multe ori, dupa cea mai curata intentiune 
a nóstra, intru interesulu desvoltatiunei ei mai 
rapedi si secure, am datu spressiune nemultiu-
miriloru ce se manifestau facia de ea, — noi 
cu plăcere indoitu mai multa suntemu pururiá 
paraţi a dá spresiune si progresului si cuceriri-
loru ce ea face pre campulu activitatei sale. 
In acestu puntu, nimenea dreptu, nu ne va 
poté dovedi partiali. Sl din aceste considera-
tiuni noi astadi venimu a ne ocupá mai pe lar­
gu de activitatea acestui supremu areopagu 
Iiterariu alu nostru. — 
„Romanulu" de la 14/26 sept. scrie: 
„Academia romana a luata unu frumosu a-
ventu anulu acest'a in lucrările sale. Mai multo 
siedintie publice si dipcursulu de receptiune 
alu venerabilului profesore Petru Poenariu, 
a supr'a nemuritorinlui Lazaru, ni spuseră, c i ­
re este calea pe care merge spiritulu roma­
nescu si idei'a salvatória, de care se conduce 
acésta frumósa institutiune. Este demnu de 
observatu cà tocmai atunci, candu potericii di­
lei au cautatu mai multu a isbi in Academi'a 
rom. tocmai atunci candu unii de deputaţii a-
cestor'a s'au incercatu a-i derimá si prestigiulu 
si essistinti'a, — ea s'a redicatu mai mandra in 
ochii natiunei. Asiá se intempla candu perse-
cutiunea si arbitrariulu intem piua inima roma-' 
nésca, intieligir.ti'a si vointi'a." — 
Er siedinti'a publica de joi in 9/21 sept. 
„Telegrafulu" din Buçuresci o descrie astfeliu : 
„Venerabilulu d. Petru Poenariu nepo-
tendu rosti tare discursuln soa de receptiune 
despre George Lazaru, a rogatu pe diu Mas­
simu a îndeplini acésta sarcina. 
Publiculu erá numeroşii, dar totu nu cum 
trebuia sè fia la apotheosarea nemuritorelui 
barbatu, care a venitu aci, a deştepta simtie 
mentulu de natiunalitate, amortitu prin rusi 
nosulu jugu fanarioticu ! 
Este greu si chiar imposibilu de a poté 
descrie nemarginitnlu entusiasmu alu asculta 
toriloru, candu discipululu vorbiá döspre pro 
fesorele seu, si candu pandurulu lui Tudoru 
devenitu acumu membru alu Acedemiei, incar 
catu de ani, 'si depunea tributulu seu de recu-
noscintia pentru cei duoi martiri ai romanis 
mului : George Lazaru si Tudoru Vladimirescu 
Lacrime de induiosiare curgeau pe fecie 
le tuturor'a, si umbr'a divinului Lazaru, părea 
cà se coborise in mediloculu nostru, si cu tuna-
toriulu seu glasu dicea: 
„Ore candu s'ar redicá duhulu din tiere 
n'a acelor'a si ar privi preste strănepoţii marelui 
Cesariu, slavitulu Aurelie si inaltulu Traianu, 
óre in diu'a de astadi mai cunósce-i-ar ? 
Negresitu i-ar caută in palaturile cele 
mari imperatesci, si i-ar aflá in vizuinele si 
bordeiele cele próste si incenusiate ; i-ar caii 
tá in scaunulu stepanirei, si i-ar aflá amarit 
sub jugulu robiei ; i-ar căuta proslăviţi si lumi­
naţi, si cum i-ar afla? rupţi, goli, amaraţi si 
asemenati dobitóceloru, de totu cadiuti in pre-
pasti'a orbirei, bine gatiti spre slujb'a vrasima 
siului omenirei, răpitorului casei parintesci." 
D . G. Sionu a respunsu recipiendariului. 
Dsa aréta pre scurtu meritele Dlui Poenariu, 
sacrificiele si fortiele sale pentru intemeiarea si 
sustienerea scóleloru romane, si venindu apoi 
la G. Lazaru, descrise cu colori viue cangren'a 
morale si fisica din timpurile de trista memoria 
ale fanariotiloru, si aréta cum glasurile Ar­
dealului si Olteniei chiamara la viétia unu 
nému amortitu, care se confundase eu ilotii si 
perduse pana si tesaurulu celu mai scumpu alu 
unei naţiuni — limb'a. — 
Siedinti'a se fini pe la 3 óre d. médiadi, 
in aplaüsele unanime si in uràrile de :
 vsè tra-
iésca memori'a lui George Lazaru /" 
ipie -iti .'!< 
honvédilorn — in mai nlto privint.i- . óta 
lumea magiara si coa ofieiósa s'a o«.U|i:tti> dc 
— honvédi, si caus'»este multu mai importanta 
si memorabile de câtn noi s'o potemu trece, 
cu vederea. 
Este sciui.11 cà armat'a revolutiunci ma-
giare din anii 1848/9 a fostu compusa do mi-
liţie natiunale, ce se numinu „honvédi," opera­
tori de patria. Aceşti honvédi, adunaţi mai 
anta iu din regimentele unguresci ce se desfa-
cusera de armat'a imperatésca, se recrutau mai 
apoi din tóta tiér'a, cu preferintia si mai ncme-
rosu din elementulu magiam, fon insa ca hon-
védii magicri se se fii dovediţii vi 'odată in 
lupta mai bravi, de câtu — buna óra romanii, 
cari snb Dcmianieiu si alti buni comandanţi 
au desvoltatu unu oroismu ne mai pomenitu 
Destulu cà aceşti honvédi au fostu, cari 
sub" stindardulu rese.óloi megiare, au bat titu 
oştirile imporatesci mai pretotindeniá unde le-
aU intempinatu, pe cari deci radiemandu-se 
Kossuth si cu ai sei, a prochiamatu destrona-
rea dinastei Habsburgice, si astfeliu a con-
strins'o pe acést'a a implora ajutoriulu Musca­
lului, carele intrandu cu 245,000 de armaţi in 
Ungaria si Tr.-i nsilvania, c.utropl armat'a dc 
honvédi si puse capetu rescólei. 
Dupa Solferino si Sadmoa, impeivitulu 
Austriei impacandu-selcir domnii magiari, ce 
conspirau atâtu in tiéra, câtu si in efora, cu 
toti inamicii tronului, aceştia indata le luară 
in stepanirea loru eschisiva tierile si poporale 
de sub corón'a Ungariei, începură a se ingrigi 
de — „honvédi," de gloriós'a loru armata na 
tiunale, a cărei reinfiintiare o pretindeau ca 
unic'a garanţia — in dóue priviritie, o data : 
cà Imperali'a nu-si va rumpe, cuventulu de im­
pacatiune cu ungurii ! si apoi cà, natiunalita-
tile nemagiare, cari facu dóue din trei parti 
ale tieriloru unguresc!, nu se vor smulge de 
sine din ghiarele magiarismului. 
Tocmai pentru aoestu indoitu seop-i, de 
si la inceputu, candu dnii magiari, prin diari-
stie? t prin brosiuri süprin adunări, pretindeau 
reinviarea armatei loru de „honvédi11, argu-
mentulu loru celu patrioticu, logicu si pote-
ricu erá, cà: „totu' poporulu are dreptu de 
potere armata natiunale, in limb'a si consciinti'a 
sa, cari prin însufleţire natiunale indiecesen po­
terile, asecurandu astfeliu in unic'a posibile si-su­
ficiente mesura patri'a si libertatea tuturoru", 
indata ce li se incuviintià acestu dreptu, ei si-
lu croira si regulara astfeliu, in câtu fecera din 
corpur'ilc dc honvédi o armata inca mai eschi­
siva magiara, de câtu ce erau buna óra ger­
mane regimentele imperatesci de linia si cele 
de granitia ! 
Acésta armata — dejá numera 120,000 
de baionete, si ea estu timpu pentru prim'a 
óra de la infiintiare, fece essamine, dedo probe 
do dibaci'a sa. Prin tote pàrtile tierei, de trei-
patru septemani in coci, se tiouura esserei-ia 
in batalióne si brigade ; dar — fruntea honve-
diloru ca la 30 — 40,000, in precumpenintia 
magiari, septeman'a tre uita fusera contraşi in 
taber'a de manevre do la Vatiu, unde in coo-
peratiune cu totu atâte trupe regulate de 1 -
nia, mai vertosu cu artilari'a si cu corpurile 
necesarie technice, se produseră mai multo 
dile in focu si strapatio sub comand'a supre­
mului generariu alu loru, a archiducolui Iosifu, 
si secerară do la Monarch«, carele inca nu lip­
si a se infacisià in midilocu-li, si asemenea de 
la domni, de Ia publicu si diaristica, cea mai 
mare lauda si gloria, in tocmai ca cum prin 
bravur'a loru ar fi trant ;tu la pamentu Colosulu 
nordului ce amerintia patri'a magiara, seu ar fi 
facutu se péra tóta suflarea nemagiara dc Pu­
non ia si Dacia, ce neodihnescu multu pe pa-
trioticulu guvernu magiaru ! N'au lipsitu nici 
chiar decoratiunele cele deobligate in resbelele 
monarchiloru. 
Dar sè li fia de bine — joculu, laud'a si 
glori'a ; nu acést'a este carea ne dóre. Ce — ca 
pe romani si patrioţi adevorati ne dóre pan' la 
sfasiarea inimei — este mai si mai antaiu cà, 
a acésta ocasiune publicistic'a magiara si ma-
giarona, pana si cea — asiá numita liberale si 
opositiunale, depuse mase'a de totu si pronun-
cià susu si energicii, cumca nu va odihni pana 
candu armat'a honvédilorá nu va fi curata ma­
giara, in spiritu séu însufleţire si limba ! ( A se 
vedé „Hon", „Ellenőr" etc.) 
omului neorbitu de patima si alo popóraloru ce 
au voia a t.-ai si a se desvoltá, si mai credu in 
morala si in Ddieii. 
Si ce ni maresec dorerca este, cà — pre 
candu din mic'a Serbia, in caroa inca traiescu 
ca la 300;000 de romani, cet i mu telegrame si 
reporturi lungi, cum si acolo, intr'acelasi timpu, 
militiele natiunali. serbesci, cari inca intrecu 
numerulu de 100,000 si sunt, armate câtu se 
pote de bine, prin essercitiale in arme fecera 
cea mai deplioa mangaiare si plăcere regi­
mului si natiunei, din „România" cea de t r e i 
ori mai maro si de patru ori mai impopulata, 
nici vorba nu se audo de m i i i t i e natiunale, 
numerose si bine armate, si de esserc.itia prin 
c:iri sè-si dovedésca dibaci'a, sè insufle respectu 
veciniloru, ér guverniului si natiunei cnragiu 
si securitate ! — 
Si intre astfeliu de esperii.itie deprimá-
ló rie, cu inima sfnsiata intrebàmii : a degene-
raţii pe tronulu României sângele lui Friedrich 
alu 11.1 J -
Si in aniaratiunea nóstra — retornàmu 
ér la Vati n, in taber'a honvédilorn. ,ti — cau­
tàmu ma ar ruinai o urma, o umbra de speran­
tia si de niangaiare sufletului nostru. — 
Monarchien, Imperatulu si Doranuln no­
stru, ein totu nu si-a uitatu deplinu de popó-
r.ile sah-, elu totu mai scie si — vine câte 0 
data a recunósce cà nu numai magiarii lo-
cuesen de secuii acestu pamentu si sustienu de 
secuii tronulu si védt'a lui. — 
A fostu IM. 26 sept. candu MS't fiindu 
martore unoru evolutiuni forte, isbutitea b< igade, 
honvédilorn de Miscoltin, si observând u cà a 
ceea nu este pnra magiara, li-a uratu cu vóce 
inalta :
 TBravo, si éljen, si dobre ! 
Archiducßle Josifu, supremuln roman-
liante alu honvédilorn, a merau in condescen-
dinti'a sa, fa* ia de honvédi si de oficierii loru, 
pana la cea mai comuna cameraderia; si totu­
şi ia petrecerile si jocurile ce arangiau ei si la 
cari partecipá si alteti'a sa nu uitá nici o data 
do natiunalitaitle tierei ; asiá buna óra la o pro­
ducţii! ne de dantiu, screnitatea sa a poftitu ca 
sè sc jóce si romanesce. sí colonelulu de honvédi 
Inczédy din Ardélu a trebuiţii s e jóce „arde-
lér.'a." — 
Am ti loricili, d'am avé sè insiràmu — 
màcar d'astea seranc, câtu de multe, de adu­
cere a minte de noi — in acele cercuri ; astadi 
romami, si natiunalitàtile nemagiare peste totu, 
au atâtu de putiena trecere ! — 
Cult tir'a, libertatea si frăţietatea, pa-
triotiœw/uln, si loialitatea mat/iara, in-
cepe a se manifestă iu ade-veraVa el 
facia vi ilare, si bw.nrVa, ente mare, este 
ne.<jninff fa domni! 
Orasialu Nitra si comitatulu de acestasi 
numo, cadu in acea parte a Ungariei, unde 
olementuhi slavu séu slovacii, este a casa, si in 
mare precumpenintia. Dar slovacii din orasiu, 
precum si nobleti'a loru din comitatu, este forte 
magiarisata ; din aceştia se recruta magiarorii 
cei invorsiunati, mamolucii per escellentiam ai 
dloru stepanitori magiari. -
Slavii, séu slovacii din parti le Nitrei, de 
unu anu si mai bine, au o societate natiunale 
si confessiunalo catolica, publica, si dupa tote 
formele autorisata de superioritate, sub numirea 
de „Reuniune a sântului Wojtek," adeca Adal­
bert, care représenta pro unu martini alu sla­
vismului. 
Acésta Reuniune la 27 sept. nou avea 
sè-si ticna adunarea generale in orasiulu Nitra, 
si eppulu catolicii de acolo, cu numele Roskc-
vdnyi, slovacii si elu, pentru acelu süopu i ofe­
rise spaoiós'a sala a refectoriului din sominariulu 
seu.1 Dar cetatienii magiari si magiaroni din 
Nitra, in di'a preraergetória, parte ei de ei, 
parte convocaţi formalminto prin primariulu 
loru Mérey, se adunară si se consultară, cum 
se impedece prin scandalu si violintia brutala 
— tienerea adunarei generale a reuniunei slave. 
Càci ei dechiarasera, cà prin atare adunare 
slava, li se pangaresce orasiulu ! , 
Catra sera deci, candu oi intiolesora, cà 
la unu Canonicu slavu se ticne conferintia pen­
tru statorirea solenitatoi de urrnatóri'a dia, dnii 
magiari si magiaroni, porniră in processiune, 
cu o banda musicale in frunte, pe stradele ora-
siului si — de unde ajungeau pe la iorestrile 
amintitului canonicu si a altoru cetatieni pe 
cari ii sciau slavi buni, făceau cea mai infer­
nale musica de psici si spărgeau cu petri fe­
restrele. Atât'a de intruductiune. Ba inca in 
solenti'a loru merse pana a încerca se spargă o 
pórtasi se intre nóptea in cetatiui'a Nitrei, unde 
se afla resiedinti'a eppului, ca sè-lu batjocuré-
soa si inspaimente* si pe acela; dar — pórt'a 
fiindu mai tare de câtu — domnii eroi, stepa-
nifori ai tieri si popóraloru, acesti'a pentru acea 
dia se multiumira cu bravurele amintite. 
Mane-di, eroii se infacisiara ou glótele in 
biseric'a catedrale, unde predic'a ce mai an­
taiu se tienii in limb'a magiara, o ascultară, ér 
apoi pe cea in limb'a slava, o întrerupseră prin 
insulte. Dup'ai ést'a esira si ocupară, inarmati 
cu focosiuri — sal'a refectoriului, unde in da­
ta ce sosiră membrii Reuniunei si se deschise 
adunarea, domnii magiari si magiaroni, serira 
ca fierale selbatice si opriră a se vorbi si ceti 
reportulu in limb'a Slovaca, cu cuventu cà in 
tiér'a ungurésca, sub Ministeriulu magiaru, nu 
este iertatu a vorbi decâtu in limb'a magiara. 
Beţii slovaci, cà se incungiuro conflictulu si 
scandalulu, desi in contra statuteloru societa-
tei, vrură sè continue a lucra si in limb'a ma-
giara, macarcà o mare parto din membri n'o 
pricepea ; dar eroii magiari si magiaroni nici 
cu atât'a n u se multiumira, ci — prin scandalu 
si violintia brutala sparsera adunarea, insul-
tând u si chiar persecutai'du si batendu pre 
mulţi dintre membri ! incâtu unii pentru a-si 
salva viéti'a, trebnira sè se refuga prin casele 
unoru cetatieni slavi, unde muerile ii luară in 
aperare, aruncandu apa férta a supr'a urmari-
toriloru loru ! ! — 
ReportàrtiU acestea din foile unguresci, 
anume din „Ellenőr" si „Ungr. Lloyd" ; nu 
cumva cine-va se créda cà spunemu fabula. — 
Ofensaţi pana 'a sufletu beţii intieliginti 
si parte mare preoţi slavi, dupa ce in dar re­
clamară asistintia si aperare de la autorităţile 
politice, (caroru tocmai pentru cà n'au datu ce­
ruta asistintia, eroii diloi l ;-au facutu onórea 
de serenade,) — si dupa-ce nóptea, pre cài ne-
amblato abiá unii scăpare din Orasiu, ei voiau 
se rescóle poporulu de prin satele vecine pen­
tru ca prin raedilocirea aceluia se scape si dó­
ra sè resbune pre cei inca detienuti in orasiu : 
in«a domnii, câtu intielesera de acest'», iute 
puseră pe honvedi, armat'a loru natiunale, in 
mişcare, si aci se dovedi in fapta si practicu, 
cà — de ce este buna si trebuintiósa acésta 
armata, atâtu de multu reclamata si glorificata 
de domnii stepanitori ai nostri. Aci glori'a 
bravúréi prin apelulu la honvedi, li remasa 
intréga. 
Si acestu atacu — necalifieabilu, foile 
domnitorii magiari nu sciu destulu se-lu laude 
si aplaude ! -- Si in acesta Ungaria, cu astfeliu 
de portare a dnii cru magiari, credu ei, «srode 
Domnitoriulu cà — potu se incapa si se pros-
peredic — atâţia popóra r.emagiare, pacico si 
însetate de libertate si pro^rosu natiunalu?! 
Nóa, candu vedemu d'astea, marturisimu 
cà ni vine a crede, cumca dnii magiari,sciindu 
astadi vr'o suta do mii de .'irnio bune in manile 
loru, ar flori se provóce cit ori ce pretiu o oca­
siune de a si le cerca si d'a face ca sè se cu-
tremure lumea de ele, ô. e. cà o dinióra Led. 
Napóleoné la Montana cu Chasepotele sale. — 
Dar — bage bine de séma eroii nostri, si a nu-
me poporulu magiaru celu nestricatu ce intr'-
adeveru cà-si iubesce patri'a, bage de îéma, 
cà — nici nemţii nu s'au cutremuraţii de Cha-
sepoturilo fanfaronului celui mare din Parisu, 
nici natiunalitatile Ungariei, Croaţiei si Tran­
silvaniei nu se voru cutremura de honvedii dlui 
Andrássy. Si — cu câtu mai multe capete ne-
mug<ace vor sparge domnii magiari prin ata­
curi brutale si miserabile ca celu din Nitra, cu 
atât'a mai multe gàure sc vor face in — uni­
tatea Ungariei. Tieneti minte ! — 
„Pesti Napló," organulu d<;ikistilorn a-
puca si elu acésta íuisorabile ocasiune, inc;i mai 
multu de câtu altele, pentru d'a face d ;n ea ca­
pital u contra natiunalitatiloru neniagiare si 
contra barbatiloru si díar.sticei ioru w<-
tiunali. 
Elu are fruntea d'a pronunciá in publicu, 
cà in paradisulu constitutinnalismului lorn tóte 
natiunalitatile sunt libere, < à — „in Ungaria 
domneşte legea, si legea nu cunósce restringeri 
natiunali," si in fine cà magiarii au induratu 
nespuse injurii de la diaristic'a unoru fr acţiuni 
natiunali, numai si numai ca sè fia pace. 
Acésta cutesaro órba, merita unu re­
spunsu francu. Afle deci dnii de la „P. Napló" 
inca o data de la noi adeverulu : Da, in Un­
garia domnesce logea, dar ce feliu de lege? 
Legea pre care au facufo ei, pentru ei si in 
contra nóstra, in contra maioritatei precwmpe-
mtórie a tierei; domnesce legea -loru prin 
manile loru, pentru folosulu ioru, dupa plă­
cerea loru si — pururiá, mai intru tóte, contra 
nóstra ; domnesce in practica si realitate 
astfeliu d. e. cà, vr'o 66 de gimnasie de statuai 
mai totu atâte scóle reali si preparandie si 
altfeliu de câte tóte alte institute superiori de 
cultura — sunt numai magiare, dar plătite din 
punga comuna, ér pentru noi si pe sém'a nó­
stra — nemic'a ! ín scurtu cà din folósele pu­
blice ale patriei comune, ei, tertialitatea de 
magiari, tragu pan' li* 99 de percente, ér cele 
duóue iertialitàti da nemagiari, din grati'a loru, 
cam vnu bietu percentu ! ! — 
Éca legea ungurésca si libertatea si ega­
litatea de care se bucura prin ea, si prin sen-
tiulu de dreptate si frăţietate alu dloru magia-
ri, de cinci ani natiunalitatile de sub stepanirea 
loru. — 
Si — candu noi ii apncàmu de scurtu, 
cu ce.se acusa, prin ce vinu a so justifica ei ? 
Cà — „slavii sunt panslavistî si noi da-
co-romanisti.'" — 
Este o formula, o calumnia, inventata 
de pretestu. — 
Dar chiar déca ar fi, ca slavii sè tinda la 
panslavismu, adeca la împreunarea loru cu 
alti frati ai loru, de aceeaşi origine si limba 
si noi romanii sè tindemu la daco-roma-
nismu, adeca la impreunarea nóstra intr'unu 
corpu natiunale cu toti fraţii de unu sange si 
de o limba de pe teritoriulu Daciei antice: sè 
fia óre acést'a unu ce nenaturalu, o crima pentru 
noi - - pre candu la magiari, panmagiarismulu, 
in fapta tradusa, cu fo-tia sustienutu, trece de 
cea mai mare vertute si gloria ? ! 
Au domnii magiari credu a avé dreptulu 
d'à monopolisa si iogic'a, si legile naturei??— 
„P. Napló" mai vorbesce si de indurare, 
de tăcere facia cu agitatorii natiunali. 
Ind uri "ea domniloru magiari, pre câtu 
scimu noi, este in temniti'a de la Vatiu. 
Si mai de parte noi scimu cà „P. Na­
pló", nu o data s'a inceratu sè ne atace si 
denunci.i cu tóta atrocitate inimei sale, dar cà 
noi — nu i-am remasu detóri cu respunsulu 
cuveniţii. — 
in fine scimu, cà interesulu de a nu stri­
ga pré multu a supra-ne, a fostu si este alu dom­
niloru stopanitori ; pentru ca adeca lumea sè 
nu cunósca, chiur din foilo loru, nemultiumirea 
nóstra, neraultiitmirea generale a poporului de 
sub stepanirea lom. — 
Nu mai amble doimii nostri a ne amăgi 
pro noi, u amăgi lumea cu marafeturile loru; 
déca pana mai eri am fostu prosti si orbi, apoi 
domni'a loru de cinci ani de dile ni-.'i deschisu 
ochii, si re-a intieleptitu. Li spunemu curatu 
i limpede, cà — nu ne mai potu avé, de câtu 
séu de adeverati frati dupa japte, ér nu dupa 
fr ase, — séu de inamici de mórte ! 
Vorbimu catra domni, nu entra popo­
rulu magiaru, pre carele-lu iubinm ai despre 
care suntemu convinşi, ck unde nu este ama-
gitu, in tocmai ne ivbesee si ni vré totu binele. 
Iocheiàmu prommeiaudu-ne ourios'tatea 
se vedemu : Tóth Vilmos, Ministrulu ung. regiu 
de interne, a cărui rigóre intru sustieneroa or-
dinei multu este lăudata de partisanii sei, — 
ce mesure va luá in privinti'a scandalului din 
Nitra? si ce satisfactiune va dá compatriotiloru 
slavi, atâtu de infamu atacaţi si ofensaţi?! 
Speramu cà diu Ministru nu va aştepta ca şefia 
interpelaţii in dieta in acésta causa, si ca scan­
dalului sè-i mérga vestea in lumea intréga. — 
„Diavoluln in reverenda po-
pésca !" 
Sub acestu titlu ni sosi ca adausu la 
„Zastawn," nr. 106, si in forma de manifestu, 
o epistola lunga, catra Cetatienimea din Aradu, 
tlespro „ Popa-lupulu". („ i Jop-kariak.) 
Co va se dica acést'a? Cine este „Popa-
lupulu,-' „Diavolulu in vestmentu preotiescu ? 
Vomu spune pre scurtu istori'a ; dar mai 
antaiu sè spunemu, pentru ce'causa o spunemu. 
Candu la noi, dintr'o parte cunoscuta, 
ploiau atacurile ai injuriele si insultele a supr'a 
unova si mai vertosu a supr'a unui barbatu alu 
nostru, mulţi ni se adresau — nu numai plini 
de indignatiune, ci si cu strigatulu, cà — ace­
le atacuri, in form'a si modulu loru, sunt „scan­
date ne mai pomenite", „aparitiuni ce nu se 
mai intempla la alte popóra." 
Vremu sè aretämu cà — nu este asiá ; 
cà — pre 1 » alţii, intre asemeni impregiurari 
se intempla inca mai reu ! 
Dniiy deveniţi o data la potere, déca in 
abus urile loru se credu séu se sontu atacaţi 
prin cineva cu seriositate si energia, ei nu cru-
tia chiar nemica, ei punu in lucrare bani, min-
tiuni, calumnii, amenmtiari, pana si violintia si 
sicari contra atacatoriloru. 
Si — este unu lucru cunoscutu pretotin-
denia si recunoscutu in cercurile mai nalte cà, 
din câte naţiuni si popóra locuescu in Austro-
Ungaria, romanii au in sinulu loru ceîmaiputieni 
spioni, cei mai putieni „fii degradaţi", ce se 
vendu contrariloru essistintiei si desvoltatiunei 
loru natiunale de „unelte orbe". — 
„Denuncianti de pro fessiune", intréga par­
tea natiunei romane de sub Austm-Ungaria, nu 
credemu sè aiba in mediloculu seu si din sân­
gele seu nici trei, pre candu la alte nemuri pe 
acestu campu se càsciga meritele «ele mari !— 
De aci este, ce spre onórea nóstra natiu­
nale si cu mândria constatàmu, cà dnii stepa­
nitori, la tóta ocasiunea, totu mereu se vaiera 
cà —- „nu gasescu romani de tréba !" — si cà, 
cei putieni, cei doui-trei romani, am poté dice, 
cari de ani deduseră man'a cu ei, nu se mai 
bucura de încrederea si multiamirea loru, si nu 
se mai sentu bine langa ei ! 
Intrebati-ii de a rondulu pre toti, ori 
cum sè se chiame si ori in cari funcţiuni inalte 
sè se afle'ei, intrebati-ii — pre onórea loru, intre 
patru ochi, si vi vor spune si se vor vaierá, de 
veti plânge de compătimirea loru ! 
Pré blastematu séu stupida ar trebui sè 
fia acel'a carele — lungu timpu sè se indestu-
lésca cu nemic'a, ba inca — cu punerea si 
dripirea sub picióra a celei mai sânte cause a 
sale, a causei de esistintia, de onóre si prospera-
re a sângelui seu.' 
De acesti'a mam'a romana n'a nascutu» 
Si d'aceea noi dicemu, cà — ori câtu de 
slabi suntemu din nepricepere, rei insa din 
inima, suntemu mai putieni de câtu veri care 
alta naţiune. Éca unu essemplu. 
Scimu cu toţii cine este Dr, Mileticiu la 
naţiunea serbésca ; scimu, cà — a lui cuventu 
dà pstadi tonulu si direcţiunea; scimu, cà elu 
pana mai ieri, de totu sufletulu bunu stimatu si 
ascultaţii, de candu stepanirea magiara ilu fece 
martiru, este adoratulu, idolulu, semi-dieulu 
poporului serbescu. 
Si ce se vedi ! Dupa ce ginerariulu Stra-
timiroviciu, celu mai cultu si dibaciu rivalu alu 
lui Mileticiu, pvin atacurile sale contra acestuia, 
la ale curor'a spate opiniunea publica suspicá 
pre contele Andrássy, si-a perdutu tóta védi'a 
la nativnea serbésca si a devenitu — dóra 
celu mai nepopulariu : ca vermii din cadavrele 
putreditórie se nascura si-si redicara capetele 
si-si in cercară miserabilulu norocu contra lui 
Mileticiu alte fiintie, pan' aci umilite si putienu 
cunoscute. 
Parola sumutiatoriloru se parea a fi : 
„lătraţi si înjuraţi si calumniati barbatesce, 
di'a-nóptea, cà ori va folosi ori nu, noi vi 
platimu bine ! 
Pe la 20 aug. a. c, ..Alföld" din Aradu, 
acestu calàu de amicu alu natiunalitatiloru ne-, 
magiare; publică in colonele sale unu Comuni­
caţii, cu spbsemnatura „Teod. Petroviciu, pre­
otu serbescu." In acestu comunicatu, numi-
tulu d. preotu, dintr'unu incidinte ce santi'a sa 
dice cà ar fi intrevenitu in 18 aug. la di'a îm­
păratului in biseric'a serbésca, ataca pre Dr. 
Mileticiu, martiru] u dinVatia, cu cea mai spur­
cata si înfuriata limba, numindu-lu „spulberatu, 
„betivu", „lotru si talhariu", „carele s'a obtrusu 
natiunei de conducetoriu", „cu lapadaturele de 
câti-va fideli ai sei, si cu resfaciat'a sa foia 
„Zastatva" 1 — 
Cu d'astea la noi, romanii, pre câtu sci­
mu noi, inca nu s'a aflatu nime se spurce día­
ristic'a; in asemenare cu parintele Tosia Pe­
troviciu, diu G-oldisiu alu nostru este unu - -
baiétu nevinovatu. — 
Dar si urmările sunt demne de fapta la 
fraţii şerbi. — 
Manifestulu de care amintiramu la ince­
putu, in optu lungi colóne, citesce părintelui 
Todoru Petroviciu toti Levitii, i spune ce va-
gabundu si aventurariu a fostu elu pan' a nu 
preoţise si cà — s'a preotitu pentru de a-si as­
cunde pecatós'a si afurîsit'a fiintia sub reveren­
da. Diavoluln impelitiatu s'a veritu in vestmen 
tulu sacru, pentru ca sè amagiésea lumea ! A-
cest'a este : „popa lupulu !" — 
Invetiatur'a este, cà — numai caracterele 
cele diavolesci, lupii in pele de omu, numai 
acesti'a sunt capabili d'a face atacuri atâtu de 
neruşinate si spurcate — barbatiloru ce in 
frunte lupta pentru naţiune ! 
In fine, dupa ce s'aanunciatu ca positivu 
cà dnulu Mileticiu deja a facutu paşii necesari 
pentru de a dá in judecata pre ,pop'a-lupulua 
se face catra cetatieni si catra representantii 
şerbi ai comunei bisericesci din Aradu, ape­
lulu si intetitórea provocare, ca — numai de 
câtu sè alunge din midiloculu seu pre preotulu 
fora de lege, carele „d'ar mai avé unu alu doilea 
Christosu, si pre acel'a l'ar vinde pentru 30 
de arginti ; ér pentru una decoratiune *) se 
vinde pre sine, si pre noi, £si pre totu popo­
rulu seu !" 
„Acestu preotu," dice manifestulu, „tre­
bue alungatu câtu mai in graba, déca este ca 
sè ni salvàmu onórea. La pădure cu elu, frati-
loru, acolo e loculu lupiloru, ér nu intre 
ómeni !" — 
Siria, cottulu Aradului, 18/30 sept. 
Multu stimate die Redactore ! Sciindu 
câtu de multu Ve interesaţi de tóte cele ce se 
petrecu in viéti'a nóstra publica-natiunale, me 
grabescu a Vi descrie pe scurtu alegerea de proto­
popu ce alalta-ieri, joi, avii locu la noi, s ; care 
este prim'a astfeliu de alegere in biseric'a nó­
stra dreptu credintiósa, de candu ea se áfla or-
ganisata in sensulu canóneloru. — 
Dupa servitiulu divinu cu chiamarea 
sântului spiritu, celebrate de pré santi'a sa diu 
protop. alu T. Varadiei, Jos. Belesiu, ca dele-
gatu comissariu alu Consistoriului, — comite­
tulu sinodului protopresviteralu îndeplini cer­
carea coDCurintiloru din puntulu de vedere alu 
cualificatiunei si — dintre cinci concurinti, 
patru fusera candidaţi. Se aduna apoi in data 
in s. biserica sinodulu electorale intregu, ade­
ca in nru induoitu de membri si verificandu-si 
mandatele si alegendu-si notariu, si respin-
genda dupa desbatere cam agera — esceptiu-
nea ce diu notariu alu Siriei redicà a supra 
mandatului unui dnu preotu, pentru cà nu este 
parochu ci numui profesore, (!!) se asculta ceti­
rea plenipotentiei d'ui comissariu consistoriale 
si rostirea unei escelente cuventàri introdu-
cetória din partea acestuia, si apoi pasi la ac­
tulu de alegere, carele decurse in celu mai 
bunu ordine, cu urmatoriulu resultatu : 
Diu Joane Cornea, parochu si aseas. con. 
cu cualificatiunea scolaria de juristu absolutu, 
intruni 51 de voturi ; 
Dia Avramu Popoviciu, membru alu scau­
nului protopopescu, 45 ; — 
Diu Moise Bocsianu, parochu si asess. 
uons. 33 ; in fine. 
D'a George Vasieliviciu, protopopulu Beiusi-
ului, 28 de voturi. — 
Din parti, mai vertosu d ' i etara de tra-
itu si a name din Aradu, se luc'á — cu me-
dilóce si morpli, si materiali, pentru alili de 
câtu celu ce cascigà cele mai multe voturi, dar 
tocmai prin acésta lucrare se strica mai ver­
tosu celui mai demnu. Si cum nu, pentru Ddieu, 
candu unu agentu, carele amblá prin tóte sa­
tele, cum dicea elu, ca tramisu de unu dnu 
din Consistoriu Ia alegere se présenta câtu 
de biatu, spre scandalisarea tuturoru ! 
De unde-mi si permitu, a sprime in 
faci'a onoratului Publicu — dorinti'a si aştep­
tarea generale a ace3tui tractu, cà venerabilul u 
Consistoriu si II. Sa dpi eppu diecesanu vor in 
tari alegerea celui la primulu locu, adeca cu 
mai multe voturi alesu, intrunindu deiisulu si o 
cualificatiune in tóta privinti'a superiora. 
Este adeca sciutu, cà dupa stat. org. din­
tre cei-ce intrunescu la atari alegeri cele mai 
multe voturi, Consistoriulu decide — care se 
fia protopopu; si mulţi la noi se temu deinflu-
intie, ne-amice tractului. Unu alegatoriu. 
(Nu potemu a nu observa la acésta oca­
siune, ceea ce mulţi se vedu a nu pricepe : 
care adeca este motivulu, cà — la alegerea de 
protopopu, sinodulu nu alege finalminte, ci — 
asiá dicendn numai candidédia ? Este sciutu cà 
deocamdată la noi protopopii sunt cu o cale si 
prin acelaşi actu de alegere — sî parochii unei 
comunităţi locale. Deci fiindu cà alegerea se 
face in precumpenintia prin representantii di­
strictului, cari asia-déra potu sè dée crescini-
loru parochiei si resp. comunităţii concerninti 
locale, chiar pre unu individu nesuferibilu 
loru, s'a lasatu posibilitatea si dreptulu d'a 
remedia astfeliu de alegere prin votulu finale 
alu Consistoriului. Ven. Consistoriu dupa noi 
deci, va avé cu deosebire sè essamine alegerea 
si din acestu puntu de vedere. Persona alesă 
are se convină si districtului, si locului, si ao) 
mulţimea de voturi cade greu in cumpena. 
Bed. 
*) Pentru meritele sale ca cortesiu la alege­
rea lui P. Aczél, Ministeriulu ung. i-a midilocitu 
de la Maiestate o decoratiune ! O tempóra, o 
mores ! — Bed. 
Beeliû, (in Bihorul 15/27 sept. 1871. 
Stimate Domnule Redactore ! Presente-
loru şiruri, ce ouprindu in sine deplorabil'a sta­
re in carea noi invetiatorii facia cu poporulu 
ne aflàmu si pana in diu'a de adi, ve rogu a li 
dá locu in colonele multu pretiuitului diariu 
„Albina", sperandu cà publicarea loru va folo­
si causei. — 
Desi prin lege este atatoritu, cà pentru 
incaldirea scólei si lips'a invetiatoriului, in fie-
oare anu antisti'a comunala sè provéda scól'a, 
respective pre invetiatoriu, celu putienu cu 
6—8 stangeni de lemne, — eu totuşi carele, 
vor fi acusi 4 ani decandu ocupu staţiunea in­
vetiatorésca din Beeliu, marturiseseu pe onóre> 
cà pana in diu'a de adi, iu ocolulu scólei nici 
màcar o tiepliga din acei stangeni n'am vediutu 
fora trebue se vorbeseu adeverulu, cà in tem-
pulu de totu gerosu, candu numai potu suferi 
frigulu ou elevii in scóla, atunci dintre locui 
tori se afla câte unulu, carele de voia de nevoia 
mi aduce câte intr'unu caru câteva putiene cren­
gi de lemne, pline de apa. 
Nu potu negá si aceea oà avemu jude co-
munalu vrednicu, pentru cà haru Domnului 
avemu si inca unulu carele in tóta diu'a desu 
de deminétia se afuma cu spiritu, . . . . apoi 
se apuca de căuşele locuitoriloru, dar cà den­
sulu acuma de unu tempu in coci mai vertosu, 
sè se ocupe de afacerile scólei, séu de ne-
ajunsurile si suferintiele invetiatoriului - Dom-
ne feresce! ! — 
Ieri sciindu eu, cà adi are sè se tiena con-
ferinti'a invetiatorésca din tractulu nostru, la 
cas'a scólei unde dara voiu avé si câţiva óspe­
ti, avendu deoi soci'a mea a se pregăti cu cele 
de lipsa pentru casa, si ne mai avendu altu 
modru de a-mi procura lemne, fui silitu a solvi 
30 de cr. unei tigance ca sè-mi aducă in spate 
câte-va lemne, — apoi cu totu dreptulu nu me­
rita lauda judele Beeliului?! Rogu sè judece 
onoratulu publicu. Câte si mai câte caşuri de 
acestea soiu eu in Biborulu nostru, despre cari 
si pre Buperioritàtile nóstre şcolari le-am rogatu 
ca só fia cu privire pentru vindecarea causeloru 
impedecatórie invetiamentului ; insa toti paşii 
nostri sunt in daru ! Apoi mai dica cineva, cà 
prin o astfeliu de supravegbiare nu se va poté 
păstra caracterulu confessiunalu alu scóleloru 
nóstre. — 
Multe a-si avé a scrie despre sortea inve­
tiatoriloru, dar ar trebui Bè devinu forte lungu, 
si asiá me marginesou a recomenda Venerabi-
lului senatu scol. alu Consistoriului tóta aten-
ţiunea in căuşele invetiamentului, apoi incheiu 
cu svatulu : „Ca toti acei părinţi, carii voiescu 
ca fii loru, in lumea acést'a, se porte pe umeri 
jugulu ce au portatu ierailtenii sub imperatulu 
Faraonu in Egipetu, — sei faca numai das­
căli!" — 
Paulu Gavrilete, 
invetiatoru gr. or. 
Trecendu dup'aoést'a adunarea la temele 
sale, se urmară desbaterile a supr'a obiecteloru 
din instrucţiunile pertractate in anii 1866 si 
1867 cari se continuara si in dilele urmatórie 
si se incheiara cu totu resultatulu doritu. 
In fine Diu comisariu, indemnandu pre 
invetiatorî la progresu si înaintare barbatésca, 
incheiá conforintiele anului curinte, luandu-si 
adio de la intregu corpulu invetiatorescu, si 
asia intre stringeri de mana ne despartiramu 
cu dorinti'a d'a ne vedé la anulu, indiestrati 
si cu mai multe esperiintie. — 
I. lovanescu, docinte. 
tronulu lui Stefanu, si ce dicemu petronulu lui | stipendi» pentru aoei tinéri, cari studiédia 
Stefanu ? — cu unu picioru numai pe acestu J afora de colegiale din Debreczin si Sárospatak 
9
» gimnasiuln evangelicu din Posioniu — la al-
Mareoretiu, cott Tem. 19 sept. v. 
Ilustru proprietari ai nostri de Varadia, 
fratinii Mil. si At. de Baiciu, in diu'a de ss. apo 
stol» Petru si Pavelu a. c. tramisera bisericei 
nóstre gr. or. rom. de aici unu stégu de metasa 
dupla, forte pomposu, pentru etern'a amintire 
a repausatei loru mame, principesei Petra, 
născuta Obrenoviciu ; ér la diu'a crucii — 14 
sept. ne pomeniramu cà aceiaşi iluştri domui 
mai tramisera stei biserice si o cadelnitia de 
argintu forte finu lucrata, pentru etern'a adu­
cere a minte a repausatei socie a dnului Mii., 
dómn'a Ecatarina de Baiciu, nasc. Harisiu. — 
Pentru tote aceste frumósa daruri, credintiosii 
nostri, la santirea acestor'a disera : „Ddieu sè 
tramita sufletulu repausateloru la loculu de 
odihna," si „fia-li tieren'a usióra ! — ér dloru 
binefacetori li urară : Ddieu sè li tiena sanetatea 
intréga si viéti'a îndelungata !" 
Petru Istvanu, docinte, 
in numele crestiniloru multiamitori. 
Lmieaniu, (cottulu Carasiu,) 3/15 sept 
Deschiderea oonterintieloru invetiatoresci 
de confesiunea gr. or. din tractulu Făgetului, 
s'a celebratu in Fagetu cu cea mai mare sole 
nitate. Domnulu protopresbiteru At. Joanoviciu 
desi cam morbosu, n'a lipsitu a partecipá in 
frunte si a ni desfasiurá cu cuvinte alese sî 
petrundietórie momentositatea acestoru confe-
rintie. Dsa ni spuse si splicà, cà astfeliu de 
conferintie prin concentrarea esperintiei nainta 
câtu mai siguru scopulu celu doritu alu scóle­
loru poporale, si facia cu greutăţile presintelui 
acestea sunt destinate a deveni cei mai eficaci 
faptori la redicarea culturei poporului romanu. 
Pedecele ce s'au observatu pana acuma, se vor 
devinge cu poteri împreunate si astfeliu se va 
umili si inimiculu genului omenescu, va dispa­
re intunereculu 1 — 
Dupa diu protopopu apucanda cuventulu 
on. dnu comisariu consistorialu alu conferin-
tieloru Pav. Gaitoviciu, invetiatoriu din Mirco-
vetiu, saluta pe invetiatorii adunaţi printr'o 
cuventare pré nimerita, aretandu-li intr'altelè, 
cum fie-care invetiatoriu intr'unu restimpu de 
unu anu pre campulu esperintiei practice cu-
lege multe observatiuni pedagogice cari numai 
prin astfeliu de conveniri si impartasiri reci-
proce, devinu averea, perfecţiunea, folosulu 
tuturoru si apoi prin toti alu natiunei. 
Constata in fine cà invetiatoriulu in gene-
ralu avendu atâte lupte grele, numai prin di-
ligintia necurmata pe terenulu invetiamentului 
póté satisface misiunei sale. 
Varietăţ i . 
= (Tipicu nou bisericescu.) Unulu din­
tre preoţii protpresbiteratului Zarandu, carele 
se numera pre sine intre cei mai luminaţi si 
mai cualificaţi preoţi din tractu, si ca atare 
crede, cà nici unu altu care-va preotu dir. a-
propiare nu soie asiá bine tipiculu si alte-cele 
ca DSa, acelu preotu cu inalt'a sa sciintia, a fa­
cutu unu tipicu nou bisericescu, dupa carele 
serbatórea inaltiarei stei cruci a mutat'o din 14 
si 26 septembre in 15 si 27, si pre candu cre_-
stinii din comunele vecine serbau acea serba-
tóre, cei din Cr. lucrau cu toţii, ba sl la preotulu 
se lucrá, acest'a nu erá la biserica, ci trei indi-
vidi bateau la grâu in curtea santiei sale. — 
Eta unde a dusu intipuit'a sa iuvetiatura pre 
acelu servitoriu alu altariului ! — 
= (Dóue sorori nenorocite.) Mai dilele 
trecute s'a facutu autorităţii judeciarie din ora-
siulu Teplitz o aretare anonima, cumca unu lo-
cuitoriu de acolo ar tiené de 14 ani inchise pre 
dóue sorori ale sale. Facendu-se investiga-
tiune, intr'adeveru s'au sl aflatu intr'o camera 
laterala dóue fiintie in starea cea mai deplora­
bile, un'a chiar nebunită. Persónele cari au 
intratu mai antaiu in acea camera necurata, 
numai de câtu au fostu cuprinse de o scârba 
nespusa si au inceputu a versa, càci aci li se 
présenta viu tabloulu stării in carea s'a fostu 
aflatu Barbara Ubryk. Caus'a maltratară fiin-
tieloru nenorocite din partea tiranului frate — 
inca nu se scie, dar se vorbesce cà poft'a de a 
le despoiá de avere, l'ar fi condusu la acésta 
fapta ^ruda. 
= (Demnu de imitatu.) O telegrama din 
Madridu, adresata lui „Wanderer," ni spune cà 
ministeriulu din Spania intr'unu consiliu alu 
seu a decisu reducerea lefeloru oficiantiloru 
mai inalti de statu, si a nume lefele de 12.500 
de franci se vor reduce cu 15, ér cele mai mari 
cu 20 percente. La dorinti'a regelui, list'a civila 
inca se va micsiorà cu 20 percente. 
— (Ce a lipsitu la serbarea de la Put­
na í) — Sub acestu titlu diariulu urnoristicu 
din Iasi „Nastratin Hogea," publica mai multe 
reflesiuni a supr'a aceleî serbări. Dupa-ce de­
monstra cu arderea junetiei, cà nu e pena care 
sè póta depinge ou colori destulu de vii entu-
siasmulu, emotiunile Romaniloru la acea ser-
bare, revenindu la cestiune, încheia : 
„Dar ne-ara luatu cu vorb'a si din un'a in 
alt'a am spusu totu, afora de ceea ce neam 
propusu a spune : ce adeca lipsiá la serbarea 
de la Putna. Luaţi sém'a bine, am disu : ce 
lipsiá la serbare, ér nu : ce glipsiá Barbarei ; 
càci serbarei nu-i lipsiá nimicu, entusiasmulu 
erá la culme. 
Ceea-ce alipsitu la serbarea de la Putna, 
ceea ce am fi doritu se nu lipsésca la serbarea 
de la Putna este acést'a : 
Am fi doritu ca acelu ce stà astadi pe 
tronu, ér cu celalaltu pe alu lui Mihaiu , — 1 
am fi doritn dicemu, ca acela se fia fostu 
si elu in diu'a dé 15-16 augustu la mormentulu 
Sântului Stefanu. 
Elu ar fi invetiatu acolo care este adune-
verat'a fericire a unui Domnu. 
Elu ar fi aflatu cà fericirea Domnitoriloru 
nu o facu nici apanagile, nici florile Dóninei, 
nici linguşirile ciocoiloru si a ciocóiceloru : ci 
amórea poporului, cascigata prin fapte in in­
teresulu acelui poporu. 
Elu ar fi vedîutu cum nici dupa patru 
secole unu poporu n'a uitatu recunoscinti'a co o 
detoresce acelui Z>omiiitoriu, care a lucraţii nu­
mai pentru patria si religiune. 
Da, dupa patru secole se serbédia inca 
memora lui »Stefanu celu Mare. 
Cati secoli P U vor uita Romanii pe Ca­
rola I. ? 
A ! Conoessiunea Stroussberg i asigurédia 
tneraori'a neuitata pentru unu secolu!!! 
Pe Erostratu inca nu 1'a uitatu lumea". 
(Telegr.) 
C o n c u r s u 
Se deschide prin acést'a pentru parochi'a 
vacanta din Siustra, pana in 30. septembre a. 
c. c. v. Emolumintele acesteiparochie sunt: 30 
jugere de pamentu, t / i jugeru intravilanu, de la 
200 de case birulu si stol'a îndatinata. 
Doritorii de a coiupeti la acésta staţiune 
parochiala au pana atunci a-si substerne re­
cursele traetualului protopresviteru alu Hassia-
BÎului Constantinu Gruiciu, in Belintiu, —ador 
nandu-le in intielasulu §§-loru 13 si 121. din 
Ştat. org. 
Siustra, 11 sept. v. 1871. 
Comitetulu parochialu. 
Cu sei rea si învoirea mea: 
Constantinu Gruiciu m. p. 
1—3 protopresviteru 
C o n c u r s u . 
Pentru ocuparea postului invetiatorescu 
la scól'a confesiunala gr. or. din comuna Don-
ceni, cott. Aradului prot. Boros-Inöului, cu ter 
minulu pana in 10 oct. st. v. carea va fi deodată 
fai di'a alegerei. Emolumintele sunt: in bani 
80 fl. v. a. 8 chible de grâu, 8 chible de cucu­
rudiu, 1 chibla de pasula, 8 orgii de lemne, 
50 porţii de fenu, cortelu si ograda. 
Doritorii de a ocupă acestu postu, sunt 
avisati a-si trimite pana la terminu concursurile 
provediute cu testimoniulu despre absolvarea 
preparandiei si depunerea essamenului de cüa­
lificatiune, si despre absolvarea celu putienu 
a 3 clase reale, precum si atestatu de moralitate. 
Donceni in 5 sept. 1871. 
Comitetulu parochialu, 
in contielegere cu : 
Nicolau Ardelénu, 
2—3 inspect. cercualu. 
te gimnusia, apoi la universităţile din Pesta si 
Viena, séu la teologia in Carlovt-tin. Rndeniele 
fundatoriului au preferintia. 
Doritorii d'a dobândi aceste stipendie, 
au a-si instrui petitiunile precum urmédia : 
1. Cu estrasu de botezu. dreptu ăom-
mentu, cà sunt de relegea gr. or., 
2. Cu documentu despre pusetiunea pu­
blica si privata si despre starea de avere a pa-
rintiloru, séu altom consângeni ai loru. 
3. Cu testimoniale şcolari despre progre­
sulu in studia si despre portarea morala. 
4. Io casu de rudenia cu fundatoriuiu 
- cu documintelo necasarîe despre acést'a. 
Terminulu presentarii putitiuniloru ae 
statorese.e pana la finea lui oct. Bt. n. 
Loc.alulu oficiale se afla in strad'a arbo­
relui verde (Grünbaumgasse) Nr. 23. 
Pesta,- 1/13 septembre 1871. 2—3 
Insciintiare. 
Subscrisulu are onóre a aduce la cuno-
sciinti'á onorabilului Publicu, cumca pentru se-
sionulu s«olasticu ce incepe, se afla Ia densului 
de vendiare, si se póté prin densulu procura 
totu feliulu de cârti scolastice si instructive 
manduceri pentru invetiatorî, cârti literarie, 
colectiunea de legi ale tierii in limb'a romana 
magiara si' garmana ; catalóge si protocole si 
calindaria pre an. 1872. — 
Asemenea se afla la densulu si obligaţi­
uni, cambia, plenipotentie, maoulatória scola­
stice, hârtia de scrisu, de epistole, de perga 
mentu; recuisite de scrisu si de desetnnu, en 
Gros et en detail ; — sè afla mai departe al 
bumi pentru fotogfii cu musica si fora musica, 
tablouri pre pandia, in colori cu oleu, forte fru-
móse, cu cadre aurite, bisericesci si profane, 
cari se potu plaţi in 10 rate lunarie. — 
Globuri, atlante, mape geografice pentru 
UBU in scóla si privatu, totu feliulu de cârti 
rastrate pentru usulu comercialu economicu si 
oficialu. — 
Nota : La dorintia se procura si globuri 
in limb'a romana si a nume cu pretiulu de fa 
brica, déca se vor prenumerá de o data 20 
de essemplaria. 
Se potu capetá si tabelele pentru invetia-
mentulu intuitivu in limb'a romana. — 
Adolfu Auspitz, in Lugosiu. 
C o n c u r s u . 
Pentru ocuparea postului de invetiatoriu 
a a I II . clasa normala de confesiunea romana 
gr. or. din opidulu Halmagiu, prin acésta se 
escrit) concurau pana in 26 septemvre a. o. st. 
v. candu se va tiené sl alegerea. Salariulu a-
nualu pentru acestu postu este 500 fl. v. a. 
solvindu-se decursive, si Sorgii delemue preste 
totu, din cari va avé a pro vedé scol'» cu in-
caldire. Doritorii de a ocupa acestu postu au 
sè documentedie : 1. cumca sunt romani de 
religiunea gr. or. 2. cumca au absolvatu cu 
succesu bunu celu putienu 4 clase gimnasiale, 
si cumca sunt pedagogi seu teologi absoluţi. 
3. atestatu despre moralitate» avuta in casu 
candu vor fi fostu pana acuma aplicaţi in óresi-
care oficiu. Din siedinti'a Comitetului paro­
chialu din opidulu Halmagiu tienuta in 20. 
augustu st. v. 1871. 2 - 3 
In cointielegere cu 
Gratianu Poppu Nicolau Robu 
insp. cere. de scóle not. Comitetului 
C o n c u r s u 
Se publica prin acést'a pentru staţiunea 
invetiatorésca din comun'a Mineadu, si se dé­
fi ge terminu pana la 26 sept. c. v. 
Emolumintele sunt: 
In bani gat'a 60 fl. v. a. 8 chible de grâu 
mepteeatu; 8 chible de papusioiu (oucurudiu;) 
4 centenarie de fenu, si 8 orgii de lemne; — 
cortelu in casa arondata. Doritorii de a ocupa 
acesta staţiune snnt avisati a-si aşterne re-
cursele loru, provediute cu. teatemoniu despre 
absolvarea preparandiei si ou atestatu à© mo­
ralitate, — pana in 25 1. o. st. v. — séu dea 
dreptulu la Comitetulu parochialu, séu la sub 
scrisulu Inspectore scolariu. — 
Mineadu, 21/9 septemvre 1871. 
Comitetulu parochialu. 
Cu scirea mea : 
Nicolau Pohisiu, m. p. 
Inspectore scolariu. 2 - 3 
C o n c u r s u ; 
Din partea deputatiunei fondului scola­
riu gr. or. conformu decisiunei aduse sub nr. 
214/1871, ae face cunoscutu, cumca Ia fundatiu-
nea Ballaiana au devenitu vacante mai multe 
C o n c u r s u 
Pentru ocuparea postului invetiatorescu 
de Ia scól'a confesiunala gr. or. din comun'a 
Zagujeni, protopresbiteratulu Caransebesiultii, 
se escrie concursu cu terminu pana la finea 
unei septembre c. v. Emolumentela anunli 
sunt 73 fl. 55 cr. v. a, CÎ' salariu ; 6 fl. ca spese 
acripturistice ; éra 12 fl. 60 cr, ca °/ 0 de la la-
samentulu de 200 fl. a reposatului domnu pro­
prietariu Simeonu de Jakabfy. Mai de parte: 
10 meti de grâu, 15 meti de cucurudiu in bóbe, 
1 maja de sare, 1 maja de lardu, 15 lb. de lu­
mini, 6 stangeni de lemne, 3 jugere de livada 
si cuartiru liberu cu Va jugeru gradina de le­
gume. Doritorii de a ocupa acestu postu vor 
avé sè-si instruezo petitiunile cu tote atestatele 
prescrise de Statutulu organicu si se Ie adrese-
ze Comitetului parochialu de a dreptulu pana la 
terminulu prefiptu. — 
Zagujeni, in 18 augustu 1871. 
Comitetulu parochialu, in contielegere cu 
3—3 diu protopresbiteru alu locului. 
Cursurile la burs'a de Viena. 
(Dupa insciintiarea telegrafica din 4 octobre n. 
Imprum. de statu oonvertatu cu 5% 
57.50 Imprum. natiunalu 67.60 ; Acţiunile de 
creditu 288.80; — sortiurile din 1860; 110.54 
sortiurile din 1864: 133.70 ; Oblegatiunile de 
sarcinarii de pamentu, cele ung. 78.50; ba-
natice 76.50 ; transilv. 73.75 bucov. 73.75 
argintulu 1Î7 50; galbenii Ô.53 napole­
onii 9.45. — 
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